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Температурные зависимости электропроводности стёкол  
системы хLi2O-(1-х)(B2O3-SiO2), где x= 0,5; 0,57,5; 0,6. 
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Возникший в последние десятилетия интерес к альтернативной 
энергетике стимулировал активные разработки генераторов энергии на 
основе твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Основными со-
ставляющими ТОТЭ являются катод, анод и электролитическая мембра-
на, кислород-ионная в классическом варианте. Использование протон-
проводящих оксидов позволяет снизить рабочие температуры топливно-
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го элемента благодаря сравнительно низкой энергии активации протон-
ной проводимости. Так же, увеличения эффективности ТОТЭ можно 
добиться, используя технологию нанесения электролита в виде тонкой 
пленки на несущий электрод (катод или анод), уменьшая его толщину и, 
как следствие, сопротивление. 
При разработке тонкопленочных протонных ТОТЭ важным ас-
пектом является создание эффективных несущих электродов, которые 
будут обеспечивать хорошие электрохимические характеристики, обла-
дать близкими с электролитом значениями термического расширения, 
сохраняя при этом инертность относительно электролита и газовой фазы 
при температурах формирования и работы ТОТЭ. Одним из перспек-
тивных вариантов является использование, в качестве несущего анода, 
композиционных материалов на основе материала электролита и метал-
ла. Керамическая составляющая обеспечивает прочность и жесткость 
микроструктуры электрода в течение эксплуатации, хороший контакт с 
электролитной мембраной, близкое термическое расширение материа-
лов электрода и электролита, расширение зоны трехфазной границы, на 
которой протекает электродная реакция. Металлический компонент 
композиции отвечает за хорошие электрофизические характеристики.  
Цель настоящего исследования – разработка технологии получе-
ний несущих композиционных анодов на основе протонного электроли-
та LaScO3, и 3d металлов. В рамках работы изучено химическое взаимо-
действие отдельных компонентов композиционных анодов, получены 
температурные зависимости линейного расширения и электропроводно-
сти электродов и электролита в условиях работы ТОТЭ. Для композиций 
NiLa1-xSrxScO3- изучены закономерности формирования микрострук-
туры и физико-химических свойств материала в зависимости от условий 
синтеза. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 
№14-29-04013. Аналитическая часть работы выполнена с использова-
нием оборудования Центра коллективного пользования "Состав веще-
ства" ИВТЭ УрО РАН. 
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В инфраструктуре современного мира все чаще возникают вопро-
сы по аккумулированию и передачи электрической энергии, становящи-
